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病的意義 お よ び神経因子の 関与. 2) サ ル を 用 い た 新
し い 脳血管壁縮モ デルの作製. 3) 脳虚血状態 に お け
る 組織的 フ ォ ス フ ォ リ パ ー ゼ変化 に 関す る 生化学的
検討， お よ び各種薬剤 の 作用 機序 と 効果判定. 4) 出
血性梗塞の病的意義， 5) 頭蓋 内外血管吻合術， 血栓
内膜除去術， 頚部交感神経切除術な ど脳梗塞 に 対す
る 外科治療法の検討.
脳腫蕩 : 1) 悪性脳腫蕩 に 対す る A C N U お よ びチ
オ プ ロ リ ン の 効果. 2) Angiotensin II お よ び Man­
nitol 併用 に よ る 各種抗 ガ ン 剤 の 腫 蕩内移行度 に 関
す る 実験的研究お よ び臨床応用 の 可能性.
小児奇型 : 水頭症の新 し い モ デ ル 開発お よ び脳血
流 ・ 代謝変化の持つ病的意義.
そ の 他 : 水素 ク リ ア ラ ン ス 法改良 に よ る 新た な 脳
血流測定法の 開発.
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⑩ 研究概要
昭和55年 4 月 の 開講以来， 種々 の脳神経外科的疾
患の病態 ・ 治療法の解明 を 目 ざ し 研究 を勧 め て い る
が， 基礎的研究 を 中心 と し た 主た る も の は 以下の ご
と く であ る 。
脳血管障害 : 1) 脳血管壁縮の 原因物質 と し て オ キ
シ ヘ モ グ ロ ビ ン あ る い は ス ーパ ー オ キ サ イ ド の も つ
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着性 く も 膜 炎 に つ い て ， 整 形 外 科 31 : 10- 16， 
1980. 
学科
陽 雄
哲 也
達 雄
慎一郎
均
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卓
雄
哲
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外
置藤崎
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辻玉
伊舘山
野本高
売多
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助 教 授
講 師
講 師
助 手
助 手
助 手
助 手
整
四肢の外傷， 医
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